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Ⅰ . は じめに
l~小学校及 び中学校 の 教諭 の 普通免許状授与 に
関 わ る 教育職員免許法 の 特例等 に 関す る法律｣ が
平成10年4月1[] か ら施行 さ れ た ｡ 特 例 法制定 の ま
で の 経緯 , 介護 等体験 の 意義 , 法令 等 に つ い て は,
す で に 高 畑 ･ 若 山 ･ 平 野 ･ 小 林 ･ 武 蔵 (2000) に
ま と め た と お り で あ る｡ こ れ ま で 数 は 少 な い が ,
介 護等体験 の 充実 を め ざ す調査研究 が試 み ら れ て
い る ( 例え ば , 笠 原 ･ 大 野 ･ 安 藤 ･ 河 合, 1999;
国 立久里浜養護学校 , 1999)｡ 今 後 さ ら に , 介護
等体験 の 実施状況 を明 らか に し , 参 加 学生 の 意識
と ニ ー ズ , 受 け入 れ 学校 ･ 教 員 の 評 価 や要望 を探
る こ と が 求 め ら れ る｡
富 山大学教育学部附属養護学校 ( 以下, 附 属養
護学校) で は 平成11年度 よ り , 富 山大学教育学部
2年生 ( 約160名) を対象に , 学 生 一 人 当 た り 二
日 間 の 介護等体験 を 行 っ て い る ｡ 初 年 度 の 介護等
体験 の 実施 に 際 して , 参 加 学生 と受 け入 れ 側 の 教
員 そ れ ぞ れ に ア ン ケ ー ト調査を実施 し た｡ す で に ,
高畑 ･ 若 山 ･ 平野 ･ 小 林 ･ 武蔵 (2000) に お い て ,
参加 学生 の 介護等体験 に 対す る不安 と期待 , 体 験
内容 へ の 評 価 , 事 前 指導 ･ オ リ エ ン テ ー シ ョ ン へ
の 評価 等 に つ い て 報告 し た｡ さ ら に , 若 山 ･ 平 野 ･
高畑 ･ 小 林 ･ 武 蔵 ･ 安 達 (2000) で は , 附 属養護
学校 で の 介護等体験 の 内容 と体験 の 1 日の 流 れ を
ま と め , 参加 学生 の 障害児者 に対す る見方 や考 え
方 の 変化等 を検討 し た ｡
本 研 究 で は , 介護 等体験 の 学生 を受 け入 れ た 附
属養護学校 の 教員 に 対 し て 行 っ た ア ン ケ ー ト調 査
を 元 に , 学 生 が 参加 し た 学校活動 , 学 生 の 様子 ･
参加 態度 に つ い て の 教 員側 の 評価 を報告 し, 介 護
等体験 の 実施上 の 課題 や大学側 へ し｢要 望 等 に つ い





1 . ア ン ケ ー ト調 査 の 作成
こ れ ま で , 担 当教員 や学校 の 受 け 入 れ 方 を ま と
め た 先行研究 と し て , 笠 原 ら (1999) と 国立久 里
浜養護学校 (1999) が あ る ｡ そ の 内容 や 項目 に っ
い て は , す で に , 高 畑 ら (2000) に お い て 検 討 し
た と お り で あ る｡ 今 回 の 教 員向 け ア ン ケ ー ト を 作
成す る に 当 た り , こ う し た 先行調査研究 を参考 に
し つ つ , 以 下 の よ う な 点 に 留意 し て , 調 査項目 を
選択 し た ｡
ま ず第 一 に , 学生 が 参加IL た学校活動 に つ い て
の 教 員 の 評価 を 取 り上げ た ｡ こ れ ま で の 調 査研究
で は, 参 加 し た 学生 の 様 子や 参加態度 に つ い て 調
査 し て い る｡ こ う し た学生 の 様子 や参加態度 は ,
参 加 し た 活動 とも関連 し て 取 り 上 げ ら れ る べ き で
あ る ｡ そ こ で , 多く の 学生 が 参加 し た 学校活動か
ら, 各学 部 ご と の 活動 , 全校 を 対象 とす る活動 ,
直接 に 児童生徒 と は ふ れ あ わ な い 環 境整備等 の そ
れ ぞ れ に つ い て 5 段階評定 で 質問 し た｡ さ ら に ,
今後 , 介護 等体験 で 学生 に参加 し て は し い 活 動 に
つ い て も 記述欄 を設 け た ｡
第 二 に , 介護 等体験 と し て 学 生 を 受 け 入 れ る こ
と に 対 す る 教員側 の 不安 に つ い て 取 り 上 げ た ｡ こ
れ ま で の 養 護学校免許 の 取得 を め ざ す教育実習 と
は 異 な る 学生 を受 け入 れ る こ と を , 教 員 の 側 が ど
の よ う に 感 じ , 介護 等体験 を通 じ て ど の よ う に 変
化 し た か を 明 ら か に す る こ と と し た ｡ そ こ で , 学
生 の 受 け 入 れ に 際 して 不安 を感 じた か , 不安 を感
じ た場合 , 受 け 入 れ を 通 じ て 不安 が 解消 し た か を
質問 し た ｡ さ ら に , そ の 理 由 は を 問 う 選択肢 を設
け て , 不 安 と そ の 解 消 の 要因を探 る こ と と し た ｡
第 三 に , 介護 等体験 と し て 学生 を受 け入 れ る こ
と の メ リ ッ ト ･ デ メ リ ッ ト に つ い て 取 り 上げた ｡
笠原 ら (1999) の 調査 で も 取り 上 げら れ て い る が ,
今 回 の 調 査 で は , そ の 理 由 を 問 う 選択肢 を設 け ,
メ リ ッ ト ･ デ メ リ ッ ト の 評 価 の 背景 を探 る こ と と
し た ｡
第 四 に, 事 前 指導 の あ り 方 と 大学 へ の 要 望 に つ
い て 取 り上 げた ｡ 事 前 指導 と大学 - の 要 望 を 関連
さ せ て 取 り 上 げ る こ と に よ り , 介 護等体験 を実施
し て い く 上 で , 運 営上 の 問題点 を浮 き彫 り に す る
こ と を意図 し た ｡ そ こ で , 大 学 で の オ リ エ ン テ ー
シ ョ ン の 充実度 , 介護等体験 の 事前 に 習得 し て は
し い 内容 と そ の 具 体的 な方法 , 大学 へ の 要望 の 有
無 と そ の 具体的 な 内容 に つ い て 質問 し た ｡
2
.
ア ン ケ ー ト調査 の 内容 ･ 項 目の 選 定
以 上 の よ う な 検討 を ふ ま え て , Tablelに 示 す よ
う な ア ン ケ
ー ト 調 査 を 作成 し た ｡ 調 査 項目 は ,
Tablel 教員向け介護等体験 ア ン ケ ー トの 調 査項目
調査項目 調査内容
1. 教員本人に つ い て
2. 学生 の体験内容 に つ い て の 評価
3.受 け入れ に対す る不安 に つ い て
4.学 生受け入れのメリ ッ トに つ いて
5.学 生受け入れ のデメリ ッ トに つ い て
6.体験期間につ い て
7.体験実施時期に つ い て
8.学 生の参加態度 に つ い て
9.介護等体験の必要性 に つ い て
10. オリ エ ンテ ー シ ョ ン に つ い て
l l.体験以前 に習得す べ き内容 に つ い て
1 2.大学側 へ の要望 に つ いて
1.1.性 別 1.2.所属 学部
2.1./J､学部 2.2.qj学部 2.3.高等 部 2 A.全校 2.5.環 境整備等
3.1.不 安の 有無 3.2 .不安解消の有無 3.3. 不安解鞘 の理由
4.1.メ リッ トの 有無 4.2.そ の 理由
5.1.デメリ ッ トの 有無 5.2.そ の 理 由
6.1. 期間の適切さ 6.2. 適切と思う日数 6.3. そ の 理 由
7.1. 適切 と思う実施年次 7.2.そ の 理 由
8.1.1.積極性 の有無 8.1.2.そ の 理 由
8.2.1.楽 しさ の有無 8.2.2.そ の理 由
8.3.1.戸惑 い の有無 8.3.2.そ の理 由
1
8.4.1. 教育上不都合な態度 の有無 8.4,2 .そ の態度
8.5.1 .児童生徒 へ の 接し方
9.1.必 要性 と参加学生の範囲
10.1.充実度 10.2.必要 な内容 1 0.3 .具体的な アイデ ア
l l.1習得す べ き内容
12.1.要望 の有無 1 2.2. そ の 内容 1 2.3.具体的な要望
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知 的障害養護 学校で の 介護等体験 に 関する調 査 研究 (Ⅲ)
｢1.教 員本人 に つ い て｣ ｢2.学 生 の 体 験内容 に つ い
て の 評 価｣ ｢3.受 け 入 れ に 対 す る 不安 に つ い て｣
｢4.学 生 受 け 入 れ の メ リ ッ ト に つ い て｣ ｢5.学 生 受
け 入 れ の デ メ リ ッ ト に つ い て｣ ｢6∴体験期間 に つ
い て｣ ｢7∴体 験実施時期 に つ い て｣ ｢8.学 生 の 参 加
態度 に つ い て｣ ｢9. 介護 等体験 の 必要性 に つ い て ｣
｢10. オ リ エ ン テ ー シ ョ ン に つ い て ｣ ｢1 1.体 験 以 前
に 習得す べ き 内容 に つ い て｣ ｢12.大 学側 へ の 要 望 に
つ い て｣ の 12大項目 , 36中項目 で構成 し た ( 資料)｡
3 . ア ン ケ ー ト調 査 の 実 施
1) 調査対象及び回収状況
介護等体験 の 学生 を受 け入 れ た 附属養護学校 の
教員30名 (非常勤講師を含 む)o 小学 部所属 9名,
中学 部所属 9名 , 高等 部所属10名, 養護 教諭, 管
理 職各 1名 で あ る｡ 全 員 か ら 回答 を得 る こ と が で
き た｡
2) 調 査時期 ･ 手 続き
初年度 の 介護等 体験 (の ベ 304名, 50組) が す
べ て 終 fし た 後 , 平 成11年12月 に 実施 し た｡ 今 後
の 介 護等体験 を よ り よ く運営す る た め の 資 料 と し
て 活 用す る こ と を 説明 し た とで 配布 し, 期 限 を 設
け て 提 出 し て も ら っ た ｡ 配布 及 び担川又は附属養護
小学鮮 普通日課
合同遊び












学校数百実習部 に お願 い し た ｡
Ⅲ
. 結果お よび考察
1 . 学生 が 参加 し た 学校活動 に つ い て の 評価
介護等体験 で 学生 が参加 し た 活動 の 内容 に つ い
て は , す で に 若 山 ら (2000) で ま と ま た と お り で
あ る ｡ そ の う ち , 代 表的 な 活動 に つ い て , 教 員側
か ら 見 て , 介護 等体験 で 学生 が 参加す る活動 と し
て 適 当 で あ っ た か 否 か を 質問 し た ｡ 5 段 階評価 の
結果 を 3 段階 に ま と め , パ ー セ ン テ ー ジ で 示 し た
(Fig. 1)0 ｢ 最適で あ る｣｢ 適当 で あ る｣ を ｢+｣,
｢ど ち ら と も｣ を ｢±｣, ｢ 不 適当で あ る｣ ｢ 全く 不
適 で あ る｣ を ｢-｣ と し た｡ 各 学部 の 活動 に つ い
て ほ 教 員 の 所属す る学部 に つ い て の み , 全校 で の
活 動 と 環境整備等 に つ い て は全 員 か ら回答 を得 た ｡
小 学部 で は 普 通 日 課 へ の 参 加 で ｢±｣ ｢一｣ の
評価 が多 く , ｢+｣ の 評 価 は44.4 % (4 名) で あ っ
た ｡ 同様 な 傾向 は , 中学部 , 高 等部 で も み ら れ ,
中学 部 で は普 通 日 課 と 生活単元 - の 参加 で ｢+｣
の 評 価埠そ れ ぞ れ 66.6 % (6 名) に留 ま っ た o 高
等 部 で は普通 日課 へ の 参 加 で ｢+｣ の 評価 が55,5
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Flg.1 介護等体験 で学生が 参加 した 活動 に つ い て の 評価
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常 の 活動 が定 ま っ て お り , 毎 回代 わ る 介護等体験
の 学生 が参加 で き る 余地 が 少 な い 一 方 で , 学 生 の
方 は 毎 日 の 日 課 を 十分 に 理 解 し て い な い た め , 潤
極 的 な参加 に な り が ち で あ っ た と 考 え ら れ る｡
小学 部 の 合同遊 び (｢十｣ の 評価 は100%, 10名),
温 水 プ ー ル (｢+｣ の 評 価 は90%, 9 名), 中学部
の 現場実習 (｢+｣ の 評価 は100 %, 9 名), 高等
部 の 作業学習 (｢+｣ の 評価 は88.8% , 8 名), 覗
場 実習 (｢+｣ の 評価 は90%, 9 名) は い ず れ も
介護等体験 の 活動 と し て 適 当 で あ る と い う 回答 を
得 た｡ こ れ ら は い ず れ も身体 を動 かす活動 で あ り ,
活動 の 見通 し を 児童生徒 , 教 員 , 参加 学生 の い ず
れ もが 持 ち や す く , 活動 の 結 果 が す ぐ に フ ィ ー ド
バ
ッ ク さ れ る と い う 特徴 を持 っ て い る ｡
今後 , 介 護 等体験 で 学生 が参加 し て ほ し い 活動
と して は, 小 学部 で は 歩行会 (学校周辺 , 近 隣 の
森林公園 ま で 散策) を あ げ る 教員 が多 か っ た ｡ 中
学部 で は班別作業 , 学 部 の お 楽 し み 会 , 高等 部 で
は ボ ラ ン テ ィ ア 活 動 (生徒達と学園内 の 清掃活動
等 を行 う), 学 部 行事 (餅 っ き大会 , 学 部 の チ ャ
レ ン ジ大 会等) が あ げ られ た ｡
全 校 に よ る活動 で は , 学 園 運動会 は ｢±｣｢-｣
の 評価 が多く , ｢+｣ の 評 価 は48.0% (12名) で あ っ
た が , お も し ろ 学校 は ｢+｣ の 評価 が 96.1% (25
名) と対照的 な結果 を得 た ｡ 学 園運動会 で は, 読
技 の 問 の 待 ち 時間 や応援 が多く , 競 技 に 参加す る
と き児童生徒 へ の 援 助 の 仕方 が分 か ら ず, 児童 生
徒 の 行動 に 振 り 回 さ れ て い た o お も し ろ 学校 は モ
ノ づ く り の 活 動 が 中心 で , リ ー ダ ー で あ る教 員 の
指示 に従 い , 児童 生徒 と参加 でき た ｡ こ う し た活
動 の 遠 い が 回答 に 表 れ た と 考 え ら れ る ｡ 今後 , 学
生 に 参加 し て は し い 全 校活動 に は, 学 習 発表会 の
準備 や参加, 買 い 物 学習 (全校で 行 う こ と が あ る),
大 掃 除が あ げ ら れ た｡
こ う し た 児童生徒 と直接 ふ れ 合 う 以外 に , 環 境
整備等 の 活動も行 っ た ｡ 教 材 制作活動 (｢十｣ の
評価 は86.2% , 25名) や 現場実習 の た め の 準 備活
動 (｢+｣ の 評価 は8 & 4 %, 23名) に つ い て は 適当
で あ る と い う 回答 を得 た ｡ 教材 準備等 は児童生徒
の 活動 に つ な が っ て い る こ と が 実感 し や す く , 学
生 も 進 ん で 行 っ て く れ た た め と 考 え ら れ る ｡ こ う
し た 準備活動 と し て , 季 節 の 飾 り つ け を す る 壁面
づ く り , お も し ろ 学校 や学習発表会 の 準備活動等
を含 め て は ど う か と い う 意見 も あ っ た ｡ 一 方, 除
草 ･ 清掃 活動 は ｢+｣ の 評価が 53.5% (15名) で ,
｢±｣｢-｣ の 評価も多 か っ た o 単純 な 労働奉仕 の
よ う で あ り , ｢せ っ か く 養護学校 へ 体 験 に 来 た の
だ か ら 直接 に ふ れ 合 う 活動 が よ い ｡｣ と い う 意見
や ｢ 児童生徒と い っ し ょ に 清 掃活動 に 取 り 組 む の
な ら よ い ｡｣ と い う 意見 が 出 さ れ た ｡ 逆 に , 普 段
で き な い 体 育館 の ワ ッ ク ス が け, 資料 棚 の 整 理 ,
草 花 の 栽 培 , 校 内の 整備等 を行 っ て ほ し い と い う
意 見も あ っ た ｡ こ う し た 活動も結局 は児童生徒 の
た め に な る と い う 考 え で あ る ｡
2 . 学生 の 様子 ･ 参 加態度
教員側 か ら 見 た 学生 の 参加費度 に つ い て の 5段
階評価 の 結果を 3段階 に ま と め, パ ー セ ン テ ー ジ
で 示 し た ｡ ｢ 全くそ う 思 う｣｢そ う 思 う｣ を ｢+｣,
｢ど ち ら で も な い｣ を ｢±｣, ｢ 思わ な い｣ ｢ 全く思
わ な い｣ を ｢-｣ と し た (Fig. 2)0
回 答 し た 教員 (27名) の う ち70 A% (19名) は
学生 が活動 に 積極的 に参加 し て い た と評価 し て お
り , 75.0% (21名) は学生 が 活動 で 楽 し そ う に し
て い た と 見 て い る｡ そ の 理 由 と して ｢進 ん で 子 ど
も達 に 関 わ ろ う と し て い た ｡｣ ｢ 教材づ く り を よく
し て く れ た ｡｣ ｢朝 の 挨拶, 子 ど も と の 会 話 で は つ
ら っ と し て い た｡｣ ｢ 給食時間に 生徒 と ふ れ あ い 楽
し そ う で あ っ た｡｣ 等 の 意 見が あ っ た ｡ ｢-｣ と回
答 し た 教員 は い な か っ た が , 全体 の 約1/4の 教 員
が ｢±｣ と 回答 し て い る ｡ そ の 理 由 と し て ｢ 学生
個 々 人 に よ り 差 が 大 き か っ た｡｣ と い う 意見 が 多
く 出さ れ た ｡ そ の 他 に も ｢ 一 部 態度 の よ く な い 学
生も い た ｡｣ ｢ 楽し ん で い た 者 , 表情 の 暗 い 者 もい
た ｡｣ ｢最初 は非常 に 緊張 し て い る 様子 で あ っ た ｡｣
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Fig. 2 学生 の 参加態度
知 的障害養護学校で の 介護等体験 に関 す る調 査研 究 (刀)
さ ら に , 53.6% (15名) の 教員が , 学 生 が 活動
に 参加す る と き に 戸惑 っ て い る と 回答 し た ｡ そ の
理 由 と し て ｢子 ども達 に イ ヤ と言 わ れ る と 関 わ り
を 止 め て し ま う ｡｣ ｢ 生徒が大 き い 声 で 泣 い て い る
と 驚 い て い た ｡｣ ｢場所 や活動 が分 か らず戸惑 っ て
い る よ う だ っ た ｡｣ 等の 意 見 が あ っ た ｡ 児 童 生徒
と直接 に 関 わ る と き に , ど の よ う に 接 し て よ い か
分 か ら ず に い る こ と が 推察 で き る｡ 障 害 ゆ え に コ
ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン が う ま く と れ な か っ た り, 健常
児 に は 見 られ な い 行 動 に 応ず る こ と が で き な い で
い る｡ ｢教員側 が慣 れ る に 従 い , 受 け 入 れ は ス ム ー
ズ に な っ た ｡｣ ｢ 子供達と接 し て い く う ち に 少 な く
な っ て い っ た ｡｣ ｢そ の 場 で 具 体的 な ア ド バ イ ス が
必 要 と 感 じ た が , 十 分 で き な か っ た o｣ と い う 意
見も あ っ た ｡ 教 員 の 側 に も, こ れ ま で の 教 育実習
で の 受 け入 れ 方 と は 違 っ た 対 応 が 必要 で あ る こ と
が 分か る ｡
学 生 が 活動 に 参加す る と き に , 児童 生徒 の 教育
活動上 , 不 都合 な行動 7)i見 ら れ た か に つ い て ,
18.5 % (5 名) の 教員 が ｢+｣ と 回答 し た ｡ そ の
理 由 と し て ｢活動参加中 に , 児 童 生徒 と混 じ る こ
と な く , 学 生 同士 で お し ゃ べ り を し て い た ｡｣ を
全員 が あ げ て い る ｡ 学生 の 私 語 は, 教 育実習等 で
も問題 と し て 取 り 上げ ら れ る こ と が あ る｡ 学 生 -
の 指 導上 の 問題 と し て だ け で な く , 事前 指導 の 内
容 や参加す る活動 の 見直 し等 も考慮 し て 検討 を進
め て い く課 題 で あ る ｡
教 員 か ら 見 る 学生 の 児童生徒 - の 接 し方 に つ い
て , 複 数[pj 答で 質問 し, そ の 結果 をFig. 3 に パ ー
セ ン テ ー ジ で 示 し た｡ 回答 し た 教員 (28名) の う
ち71.4% (20名) は ｢ 話を し て い た｣ ｢一 緒 に 遊 ん
で い た｣ と し , 4 6.4% (13名) が ｢い ろ い ろ と
①話 をしていた
②一緒 に選んで いた
③い ろいろ手伝ってあ げて いた
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Fig. 3 学生の 児童生徒 へ の接 し方
(?I,)
手 伝 っ て あ げ て い た｣ と 回答 し た ｡ ｢い ろ い ろ 声
援 を 送 っ て あ げ て い た｣ ｢児童生徒 を よ く 見 て い
た｣ ｢ 児童生徒 を誉 め て あ げ て い た｣ と い う 回答
も全体 の 3 割近く あ っ た ｡ 学生 が 児童生徒 と関 わ
り 合 い , い っ し ょ の 活動 を 行 え た こ と を , 教 員 の
側 か ら見 て も前向き に評価 で き る こ と が 分 か る ｡
介 護等体験 と し て 十分 な 関 わ り で あ っ た か ど う か
は 今後 さ ら に 検討 の 余地 あ る｡
3 . 学 生 を 受 け 入 れ る こ と に 対す る不安
こ れ ま で の 養 護学校免許 の 取得 を め ざ す教育実
習 と は 異 な る 学生 を受 け入 れ る こ と に 対 し て , 不
安 が 合 っ た か 否 か を 問 い , さ ら に 不 安 が あ っ た と
回答 し た 教員 に は , 初年 度 の 介護等体験 を終了 し
た 段階 で 不安が 解消 し た か を 質問 し , パ ー セ ン テ ー
ジ で Fig. 4 に 示 し た ｡ 解 消 し た か の 質 問 に 対 し て
｢ 全くそ う 思 う｣ ｢そ う 思 う｣ を ｢ 解消し た｣, ｢ 思
わ な い｣ ｢ 全く思 わ な い｣ を ｢変 わ ら な い｣ と ま
と め て 示 し た ｡ グ ラ フ の 内周 は 不安 の 有無, 外 周
は 解消 の 有無 を, 関連 さ せ て 示 し て あ る ｡ さ ら に ,
不 安解消 の 理 由を複数回答 で 質問 し, そ の 結 果 を
の べ 回 答数 で Fig＼ 5 に 示 し た ｡
Fig. 4 学生受け入れ に対す る不安の有無 とその解消
①学生の真剣な取り組み
②学 生の児 童生徒に対する積極的な姿勢
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Fig. 5 学生受け入れに対する不安解消 の 理 由
Fig. 4 に 示 す よ う に 回 答 し た 教員 (30名) の う
ち , 56.7 % (17名) が 不安 が あ っ た と し た が , 介
護 等体験 を通 じ て 33.3% (10名) の 教員 は不安 か
解消 し た ｡ 一 方, 介 護等体験 を実施 し た 後 も, ま
だ 不 安 が あ る と し た の は10 % (3名), ど ち ら で も
な い と し た の は13.3 % (4名) で あ っ た ｡ 実 施 後 も
ま だ 不安 が残 っ た 理 由 は不明 で あ る ｡ 当初 , 不安
で あ っ た と い う 教 員 が 半数 以上 い た と い う こ と は,
今 回 の 介 護等体験 の 実施 が附属養護学校 に与 え た
影響 の 大 き か っ た こ と を 示 し て い る ｡
不 安 が 解消 し た 理 由 (Fig. 5) と し て は , ｢ 学
生 の 真剣 な取 り 組 み｣ ｢ 学生の 児童生徒 に対す る
積極的 な姿勢｣｢学生 と児童生徒 と の 関 わ り の 様
子｣ ｢ 学生の 元気 ･ 明 る さ｣ 等が あ り , そ れ ら の
理 由 に 大差 は な か っ た｡ 学 生 の 様 子 そ の もの が 不
安解消 に果 た し た 役割 は認 め ら れ る も の の , そ れ
以 外 の 要 因 が影響 し て い る 可 能性 も高 い と 考 え ら
れ る｡
4 . 学生 を 受け入れる こ と の メ リ ッ ト ･ デ メ リ ッ ト
実 際 に 学生 を受 け入れ た こ と に よ
L
り , 学 校 活動
や児童生徒 に と っ て メ リ ッ ト あ る い は デ メ リ ッ ト
が あ っ た か を そ れ ぞ れ 問 い , パ ー セ ン テー ジ で
Fig . 6 に ま と め て 示 し た ｡ グ ラ フ の 内 周 が メ リ ッ
ト の 有撫 , 外 周 が デ メ リ ッ ト の 有 無 を 示す｡ さ ら
に メ リ ッ ト ･ デ メ t｣ ッ ト の 理 由 を複数回答 で 聞き,
そ の 結 果 を の ベEL rI 答数で Fig･ . 7 と Fig. 8 に 示 し た o
回答 し た 教員 (3()名) 全員が メ リ ッ ト が あ っ た と
回答 し た ｡ メ リ ッ ト と デ メ リ ッ ト の 両方 を あ げ た
教員 は36.7 % (1 1名) で あ っ た ｡
学 生 を 受 け 入 れ る こ と に メ リ ッ ト が あ っ た 押 由
(Fig. 7) と し て は , 20名 (メ リ ッ ト が あ る と 回
Fig. 6 学生受 け入 れ の メ l) ッ ト ･ デ メ リ ッ ト
答 し た 教員 の 66.6%) が ｢教育環境整備 ･ 教 材作
成 に 役立 っ た｣ を あ げて い る ｡ 教 員側 と し て は ,
直 接 に 児童生徒 と ふ れ あ う こ と は も ち ろ ん で あ る
が , 普段 十分 な人手 が なく行 う こ と が で き な い で
い る 環境整備 や教材作成 を行 え る こ と が , 児童 生
徒 へ の 教 育活動 に も っ と も プ ラ ス に な る と 考 え て
い る こ と が 分 か る ｡ 続 い て 18名 が ｢ 児童生徒に と っ
て よ い 刺激 に な っ た｣｢障害児教育 の 啓蒙 に 役立 っ
た｣ と 回答 し , 13名 が ｢ 教員の 負担 の 軽減 に つ な
が っ た｣, 12名 が ｢ 学生が 児童生徒 を 理 解 し て く
れ た｣ と回答 し て い る o
｢ 環 境整備や教材作成 に 役立 っ た｣ ｢障害児数
百 の 啓蒙 に 役立 っ た｣ ｢ 学生が児童生徒 を 理 解 し
て く れ た｣ に つ い て は , 名学 部 の 教員 か ら 広 く メ
リ ッ ト の 理 由 と し て あ げ ら れ た ｡ そ れ に 対 し て
｢ 児童生徒に と っ て よ い 刺 激 に な っ た｣ ｢教員 の 負
担 の 軽減 に つ な が っ た_｣ と い う 理 由 は 高等部
の 教
員 に 多 く み ら れ た ｡ 高等 部 の 生徒 は生活年齢的 に
も学生 と近く, 話 し こ と ば に よ る コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ
ン が 可 能 で あ る 者 が 多 い た め , 学 生達 と の 会 話 が
成立 し た ｡ ま た , 参 加 し た 活動 が作業学習 や現場
実習 で あ り , 教 員 の 補 助 を し て 生 徒 と 取 り 組 み や
す か っ た ｡ そ れ を 教員 も メ リ ッ ト と し て 評価 し た
た め で あ ろ う ｡
①児童生徒に と っ て よい 刺激に な っ た
②教育環境整備 ･ 劫ネオ作成I=役立 っ た
(身障害児教育の 啓蒙に役立 っ た
④教師の負担の軽減に つ な が っ た
⑤学生の児葺生徒 へ の 接 し方がうまくな っ た
⑥学生が児童生徒を甥解して くれた
⑦そ の 他
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Fig. 8 学生受け入れの デ メ リ ッ ト
知 的障害養護学校で の 介護等体験 に 関す る調 査 研究 (Ⅱ)
学生 を受 け入 れ る こ と に デ メ リ ッ ト が あ っ た 理
由 (Fig. 8) と し て は, 7 名 (デ メ リ ッ ト が あ る
と 回答 し た 教員 の 63.6%) が ｢教員 の 負担 が増 え
た｣ を あ げ, 続 い て 5名 が ｢ 受け入 れ準 備 が負担
で あ る｣, 3 名が ｢ 学生の 児童生徒 へ の 接 し方 が
不十分 で あ る｣ と 回答 し て い る ｡ こ れ ら の 回答 は
い ず れ も 小学部 の 教員 に 多 く み ら れ た ｡ 小 学部 の
児童 は話 し こ と ば の は っ き り と し な い 者 が 多 く ,
意 思表示 の 仕方 が 直接的 で あ る た め , 学 生 の 多く
は ど う 接 し た ら よ い か 判断 に 迷 っ た と 考 え られ る｡
見 知 ら ぬ 学生 が 入 れ 代 わ り 参加す る こ と で , 児 童
が 緊張 し て 落 ち 着 か な い こ と も し ば し ば 生 じ, 過
常 の 授 業 の 進行 を妨 げ る こ と に な っ た ｡ こ う し た
こ と - の 対 応 は ほ と ん ど教員 が行 わ な く て は な ら
な い ｡ 結 果 と し て 教員 の 負担 が増 え る こ と を デ メ
リ ッ ト と評 価 し た の で あ ろ う｡
以上 の よ う に , 児童 生徒 の 年齢 や実態 , 参加 し
た 活動 の 違 い , 教 員 が 参加学生 に求 め る も の の 違
い が メ リ ッ ト ･ デ メ リ ッ ト の 評価 に反映 さ れ て い
る と考 え ら れ る
'
o 学 部 間, 学部 内の 教員間 で も ,
学 生 の 受 け 入 れ に 対 す る評価 に か な り の 違 い が あ
る こ と が 明 ら か と な っ た ｡' そ の 他 の 理 由 で も,
｢学生 を ど う 指導 し た ら よ い か 迷 っ た か ら｡｣ と い
う 回 答 が あ り , 各 部 ご と に 受 け 入れ 方 に つ い て ,
意 見 の 一 致 を 図 っ て い く こ と が 求 め ら れ る ｡
5
. 介護 等体験 の 実施方法 に つ い て の 教員 の考 え
今後 も介護等体験 を実施 し て い く 上 で の 実 施方
法 に つ い て , 実施 期間, 実施年次, 学 生 の 対 象範
囲 に つ い て 質 問 し, 介護 等体験 の 必要性 に に つ い
て 受 け 入 れ 側教員 が ど の よ う に 考 え て い る か を ま
と め た (Fig･ . 9 か らFig.ll, い ず れ も パ - セ ン チ
-





介護 等体験 の 期間 (二 日 間) に つ い て (Fig. 9)
は , 回答 し た 教員 (30名) の う ち , 80.0 % (24名)
が適 当 と回答 し た ｡ 160名 を 越 え る 学生 を受 け入
れ る に は , ｢ 受け入 れ る側 と し て の 限 度 が あ る｡｣
と い う 意 見 や , 期 間 に つ い て 言 及す る前 に ｢ 体験
の 意義 を明確 に す る の が 先 で は な い か ｡｣ と い う
意 見 が あ っ た . ｢長 す ぎ る｣ と い う 匝l 答は み ら れ
な か っ た ｡
一 方 , ｢ 短 すぎる｣ と い う 回答 は16.7
% (5 名) で , そ の 理 由 に は ｢ 生徒 を 理 解す る だ
け で 2 日程度 か か る｡ そ れ 以 降 に 生徒 と活動 を と
も に す る こ と が で き る ｡｣ ｢各学部 を 1 日ず つ , そ
の 後 に 全 校行事 か ど れ か 1 つ の 学 部 で 経験す る ｡｣
｢継続 し て 続 け て 行 う ｡｣ 等の 意 見が あ っ た ｡ こ れ
ら は い ずれ も, 参 加学生 に 障害児 を よ り よく理解
して も ら い た い と い う 考 え の に 基 づ く も の で あ る｡
介 護 等体験 の 実施年次 に つ い て (Fig .1 0) は ,
86.7% (26名) が ｢2年生 (現状で よ い)｣と 回答
し た ｡ 理 由 と し て は, ｢教 育実習 の 前 に 経験 す る
の が よ い ｡｣｢教育実習 へ 問題意識を持 っ て 進 め る｡｣
と い っ た 教 員養成 に関 し て の 効果 を あ げ る 意見 と,
｢大 学生活 に慣 れ て 前 向き に取 り 組 め る 時期 だ か
ら｡｣ ｢1 年生 で は 社会認識 が育 っ て い な い ｡｣ ｢1
年生 で は 落 ち 着 い て 取 り 組 め な い ｡｣ と い う 意 見
と が 多 か っ た ｡
(事大学一年生
②大学二 年生 (現状でよ い)
(卦大学 三年生 (教育実習前後)
④大学四年生 (教育実習後)
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Fig . 9 介護等体験 の 実施期間
---67一
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Fig,11 介護等体験 に参加す る対象学生に つ い て
｢1年 生｣ と い う 回答 (6.7%, 2 名) の 理 由
と し て は ｢ 早い は ど学生達 の 選択 に よ い ｡｣ ｢早 い
時期 に 障害 を も つ 人 に 接 し て は し い ｡ ｣ とい う 意
見 で あ っ た ｡ 逆 に ｢3 年生｣ と い う 回答 (6.7% ,
2 名) の 理 由 に は ｢ 就職を意識 し だ す頃 が真剣 で
は な い か ｡｣ ｢ 学ん だ 知識 を体験 に よ り 具体的 なも
の に す る こ と が で き る｡｣ と い う 意 見 が あ っ た ｡
介 護等体験 を受 け る 学生 の 範囲 に つ い て (Fig.
ll) は, 5 3.3% (16名) が ｢ 教員 を目指す全 て の 学
生 に 必要｣ と い う 介護等体験 の 趣 旨に あ っ た 回答
で あ っ た｡ そ の 一 方 で 23.3 % (7 名) は教 員 を目
指す以外 の 学生 にも必要 と回答 し , 13.3 % (4 名)
が教員 を 目指す学生 の う ち 希望 す るも の だ け で よ
い と 回答 し て い る ｡ 教 員を 目指す以外 の 学生 と は,
ア ン ケ - 卜 項 目 の 表 現 の 唾昧 さ も あ り , ど の 範 囲
を指す か の か は, は っ き り と し な い が , 教 育学部
の 学生 で 教員免許 の 取得 を必ず しも義務 づ け られ
て い な い 生涯教育課程 , 情 報教育課程 と い っ た い
わ ゆ る ゼ ロ 免 課程 の 学生 を考え た も の と解 さ れ る｡
6
. 事前 指導 の 内容 と大学 へ の 要望
大学 で の オ リ エ ン テ ー シ ョ ン の 充 実度 に つ い て
の 評 価 を 問 い , 合 わ せ て 大 学側 へ の 要望 の 有無 を
聞き, パ ー セ ン テ ー ジ で Fig.1-2に 示 し た ｡ オ リ エ
ン テ ー シ ョ ン は 十 分 で あ る か を 質問 し, ｢ 全く そ
う 思 う｣ ｢ そう 思 う｣ を l~充実 し て い る｣, ｢ 思わ
な い ｣ ｢ 全く思わ な い｣ を ｢充実 し て い な い ｣ー と
ま と め て 示 し た｡ グ ラ フ の 内周 は オ リ エ ン テ ー シ ョ
ン の 充 実度 の 評価, 外周 は 大学 へ の 要望 の 有無 を ,
関連 さ せ て 示 し て あ る ｡ さ ら に , 介護 等体験 の 事
前 に 習得 しノ て は し い 内容 と, 大 学 側 へ の 要 望 の 内
容 に つ い て 質 問 し , そ れ ぞ れ Fig.13, Fig.14 に ま
Fig.1 2 事前指導の充実度と大学 へ の要望
と め た ｡
Fig.12に 示 さ れ た よ う に, 大学 で の オ リ エ ン テ ー
シ ョ ン が 充実 し て い る と い う 回答が 40.7% (11名)
あ り , 充実 し て い な い と い う 向 答 (29.6%, 8名)
を か な り 上回 っ た ｡ に も か か わ らず , 大学 へ の 要
望 は, オ リ エ ン テ ー シ ョ ン が 充 実 し て い る と 回答
し た 者 の 半数 以 上, 充 実 し て い な い と 回答 し た 者
は 全員が ｢あ る｣ と 回答 し て い る ｡ こ の こ と は!
限 ら れ た 時間内 で 行 わ な く て は な ら な い オ リ エ ン
テ ー シ ョ ン 自体 は プ ラ ス に 評 価 し て い るが , 介 護
等体験 と し て 学 生 を 受 け入 れ る に は 十分 で は な い
と い う 意見 と し て 捉 え る こ と が で き る｡
介 護等体験 と し て , 養護 学校 で の 体 験 に 参加す
る事前 に 習得 し て ほ し い 内容 (Fig.1 3) と し て は ,
1 9名 ( 回答し た 教員 の 70.4 %) が ｢障害児 と の 接
し方｣ ｢学校現場 に お け る 基本的 マ ナ ー ｣ を あ げ ,
1 3名 が ｢ 介護等体験 の 意義｣ を あ げ て い る ｡ 具 体
的 な 方法 と し て は , ｢パ ン フ レ ッ ト を 基 に講義 を
聴く ｡｣ ｢ビ デ オ で 授 業風景 な ど 見 せ な が ら 説明す
る｡｣ ｢ビ デ オ な ど で 紹 介 し感想 を書 か せ る ｡｣ ｢障
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Fig.1 3 介護等体験 の自然 に習得 して ほ しい内容
l介護等価 額の主 旨や経緯の説明
2大字での オ リエ ンテ シー ョ ンの充実
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Fig,14 大学側 へ の 要望する内容
知的 障害養護学校で の 介護等体験に 関 す る調 査 研究 (刀)
マ ナ ー は徹 底す る ｡｣ と い う 意見 が あ げ られ た ｡
現 状 は , 大 学 で の 全 体 オ リ エ ン テ ー シ ョ ン は 約
1 時間で あ り , 内容 は 附属養護学校 の 概要, 障 害
児 へ の 対 応 の 仕方 , 介護 等体験 の 実施要項 の 説明
で あ る ｡ そ の 多く を , 介護 等体験 の 実施手続 き の
説明 に 費 や し て お り , 障 害 児 へ の 対応 に つ い て は
何 か あ っ た り 射 っ た と き に 勝手 な 判断 を せ ず に報
告 ･ 相 談 す る こ と と い う 受 け 身的 ･ 予 防的 な対応
の 説明 に 留 ま っ て い る｡
こ れ ま で 本論 で 検討 し た , 学 生 の 参 加態度 や受
け入 れ の メ リ ッ ト ･ デ メ リ ッ ト の 項 目 で あ き らか
と な っ た こ と と 合わ せ る と , 接 し方 と 基本的 マ ナ ー
は , 受 け 入 れ る 教員側 と し て , ま ず 習得 し て ほ し
い 内容 で あ る こ と は 理 解 で き る ｡ こ う し た 基本的
な部分が 明確 に さ れ な い ま ま , 介護等体験 が行 わ
れ て い く こ と ば 今後 , 大 き な 問題 に な る と 可能性
さ え あ る｡
介 護 等体 験 を 実施 す る 上 で 大 学側 - の 要 望
(Fig.14) と し て は , lo宅 (回答 し た 教員 の 50.0 %)
が ｢講義 や見学等 に よ る事前指導 の 充実｣ を あ げ,
8名 (40.0%) が ｢講義 な ど に よ る事後指導 の 充実｣
を あ げ て い る｡ 具 体 的 に 書 か れ た 要望 に も ｢ 体験
し た こ と を 深 め る よ う に 指導 し て は し い ｡｣ ｢貴重
な体験 を生か せ る よ う 事前事後指導の 充実 を望 む｡｣
と い う 意見 が あ げ ら れ た ｡
現 状 で は , 事 後 の 指 導 は は と ん ど な さ れ て お ら
ず, 介 護等体験 の 経験 を そ の 後 の 教 育 力 リ キ ュ ラ
ム に ど の よ う に 生 か し て い く の か 不明 で あ る｡ 受
け入 れ 側 で あ る 附属養護学校 の 教員 の 方 々 の 意 見
を 真筆 に 受 け と め て , 検 討 し て い く 必要 が あ る ｡
Ⅳ
. まとめ及 び今後の課題
平成11年度 に 本学教育学部 に お い て 始 め て 実 施
し た 介護等体験 に つ い て , 学 生 を 受 け 入 れ た 附属
養護学校 の 教員 を対象 と し た ア ン ケ ー ト調 査 の 結
果 を報告 ･ 検討 し た ｡ そ の 結 果 , 以 下 の よ う な 点
が 指摘 で き る ｡
ま ず, 学 生 が 参加 し た学校活動 に つ い て の 評 価
で は, 各学部 と も普通 日課 へ の 参加 の 評価 が低か っ
た ｡ こ れ ら の 活 動 は , す で に 日常 の 活動 が 定 ま っ
て お り , 学生 が 参加 で き る 余地 が少 な く , 消極 的
な 参加 に な りが ち で あ っ た と 考 え られ るo そ の 一
方 , 小学 部 で は 合同遊 び , 温 水 プ ー ル , 中学 部 の
現場実習 , 高 等部 の 作業学習 , 現場実習 は い ず れ
も高 い 評価 を得 た ｡ こ れ ら は 身体 を動 か す活動 で
あ り , 学生 が 活動 の 見通 しを持 ち や すく , 活動 の
結 果 がす ぐ に フ ィ ー ド バ ッ ク さ れ る と い う 特徴 を
持 っ て い る ｡
次 に , 学 生 を 受 け 入 れ る こ と に 対 す る 教員側 の
不安 に つ い て は, 教 員 の 半 数以上 が不安 で あ っ た
と 回 答 し た ｡ 今 回 の 介護等体験 の 実施 が 附属養護
学校 に 与 え た 影響 の 大き か っ た こ と を 示 さ れ た ｡
学 生 の 様 子 そ の も の が 不安解消 に果 た し た 役割 は
認 め ら れ る も の の , そ れ 以 外 の 要 因が 影響 し て い
る 可能性も高 く , 不安 の 要 因 と そ の 解 消 の 理 由 に
つ い て は は っ き り と し な か っ た ｡
さ ら に , 介 護 等体験 に学生 を受 け入 れ る こ と の
メ リ ッ ト ･ デ メ リ ッ ト で は , 直接 に 児童生徒 と ふ
れ あ う こ と ば も ち ろ ん で あ る が , 普 段十分 な 人手
が な く行 う こ と が で き な い で い る 環 境整備 や教材
作成 を行 え る こ とが , 児 童生徒 へ の 教育活動 にも っ
と も プ ラ ス に な る と い う 考 え が 示 さ れ た ｡ ま た ,
メ リ ッ ト ･ デ メ リ ッ ト の 評 価 に は , 児 童 生徒 の 年
齢 や実態, 参加 し た 活動 の 違 い , 教 員が 参加学生
に求 め る も の の 違 い が 反映 さ れ , 学部 間 , 学 部 内
の 教員間 に か な り の 違 い が あ る こ とが 明 らか と な っ
た ｡ 今 後, 各 部 ご と に受 け 入 れ 方 に つ い て , 意 見
の 一 致 を図 っ て い く こ と が 求 め ら れ る ｡
事 前 指導 の あ り 方 と大学 へ の 要 望 に つ い て は ,
障害児 - の 接 し 方 と学校現場 に お け る基本的 マ ナ ー
を ま ず習得 し て ほ し い と い う 意見 が多く示 さ れ た ｡
こ れ は学 生 の 様~F ･ 参加態度 を反映す るも の と い
え る ｡ 学生 が 児童生徒 と関 わ り 合 い , い っ し ょ の
活動 を 行 え た こ と を , 教 員 の 側 も 前向 き に 評価 し
て い る｡ し か し, 多 く の 学 生 に 戸惑 い の 様子 が 見
ら れ , 児童 生徒 と直接 に 関 わ る と き に , ど の よ う
に 接 し て よ い か 分 か ら ず に い る こ と が 示 さ れ た｡
ま た, 活動 参加中 に , 児 童生徒 と混 じ る こ と な く ,
学 生 同士 で お し ゃ べ り を し て い た こ い う 指摘 もな
さ れ て い る ｡ 事 前 指導, 介 護等体験中 に ど の よ う
に 学 生 を 指導 し て い く の か , 今 後, 介 護 等体験 を
実施 い て い く 上 で 大 き な 検討課題 と い え る ｡
今 回 の 調 査結果 に 基 づ き , す で に 平成12年度 よ
-69-
り , 事 前 指導 の 資料 と し て , ｢ 附属養護学校版
介護等体験 ガ イ ド ブ ッ ク｣ を 作成､し て , 大 学 で の
オ リ エ ン テ ー シ ョ ン の 改 善 を 図 っ て い る (高畑ら,
2000)｡ 学 生 の 受 け 入 れ 態勢 の 明確化 , 学 生 が 参
加す る活動内容 の 見直 し等 が , 附 属養護学校 の 教
育実習部 を中心 と し て な さ れ て い る｡ 介 護等体験
が 教員養成 に と り 有意義 なも の と な る よ う に 今 後
も 検討 を続 け て い く 必要 が あ る｡ 今 回 は , 介護 等
体験 の う ち, 附 属 養護学校 で の 体 験 に の み 限 っ て
検 討 し た ｡ こ れ に 前 後 し て 行 わ れ る 社会福祉施設
等 で の 体 験 と の 関 連 な ど , ま だ ま だ 検討 し なく て
は な ら な い 問題 が 山積 し て い る と考 え る ｡
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